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Беларусь – страна с древней историей и богатыми традициями, живописной природой и 
удивительной архитектурой, промышленными гигантами и развитым сельским хозяйством, само-
бытной кухней и гостеприимными людьми. И с каждым годом она становится все более привлека-
тельной для туристов. Ежегодно Беларусь посещают более 11 млн. человек. 
Беларусь находится в центре Европы на пересечении многих международных маршрутов. 
Без виз иностранцы теперь могут перемещаться по всей территории Брестской и Гродненской об-
ластей при условии следования в составе организованных туристических групп из 5 человек и бо-
лее. Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, ре-
гионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. Оно признано во 
многих странах и подтверждено документами международных туристских форумов.  
Для максимального упрощения процедуры въезда и пребывания в Республике Беларусь 
для туристов из 73 стран, прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск, введен 
безвизовый режим.  
Беларусь была включена в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году. Туристы 
выбирают Беларусь также благодаря визитным карточкам страны – чистоте и безопасности. В со-
временном мире эти качества становятся большим конкурентным преимуществом.  
Вот мы говорим про туризм, но что такое туризм? Вроде бы простой вопрос, но как же не-
легко сразу сформулировать лаконичный ответ. 
Туризм – это выезды (путешествия), которые совершает человек или группа людей в сво-
бодное от основной работы время и за пределами постоянного места жительства с целью посеще-
ния другой местью и стран не ради заработка. Человека, который совершает такое путешествие, 
называют туристом. 
Туризм позволяет знакомиться с культурой других стран, познавать что-то новое, духовно 
обогащаться. Также это один из лучших способов увидеть что-то новое и отвлечься от обыденно-
го.  
Оказывается туризм – это важная сфера экономики. В некоторых странах он приносит ос-
новной доход государству. Плюс популяризации туризма в том, что он не требует крупных стар-
товых инвестиций, при этом имеет высокую рентабельность и окупаемость. А развитие туриз-
ма позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать население работой. В этом проявля-
ется экономическая функция туризма. 
Помимо экономической функции, существуют ещё и другие основные функции туризма: 
1. Познавательно-образовательная. Это знакомство с культурой, историей, природой, как 
родных мест, так и зарубежных, познание чего-то нового. 
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2. Оздоровительная, которая способствует благоприятному воздействию на организм чело-
века. 
3. Культурная. Повышает культурный уровень человека. 
4. Воспитательная. Способствует к прививанию любви к окружающему миру. 
5. Спортивная, которая укрепляет физическую подготовку. 
В последнее время агроэкотуризм в Беларуси является одним из наиболее распространен-
ных направлений в сфере туризма. Об этом свидетельствует постоянно обновляемая лента ново-
стей, где можно найти информацию о различных мероприятиях, связанных с агроэкотуризмом, 
например, о том, что в 2020 году в Беларуси планируется провести международный форум по аг-
роэкотуризму. Сельский туризм представляет собой комплекс различных услуг, в том числе про-
живание, организация туристических поездок, предусматривающих непосредственное участие ту-
ристов в жизни сельского населения. 
Экотуризм является экологически устойчивой формой природного туризма, ориентиро-
ванной, прежде всего, на жизнь в дикой природе и ее знание, организованной в соответствии с 
этическими стандартами таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую 
среду, потребление и затраты, и ориентированной на местный уровень (с точки зрения контроля, 
преимущества и объем). Как правило, эта форма туризма развивается на охраняемых территориях 
и призвана способствовать сохранению этих территорий. 
В настоящее время в мире используется концепция экотуризма, которая подразумевает та-
кие формы туризма, в которых основной мотивацией для путешествий является наблюдение за 
природой и общение с ней, что помогает сохранить окружающую среду и культурное наследие и 
оказывает минимальное воздействие на природу. 
Развитие агроэкотуризма позволяет решать ряд актуальных для нашей страны проблем. 
Такими проблемами являются безработица, миграция населения из сельской местности в крупные 
города. Агроэкотуризм позволяет населению самостоятельно создавать рабочие места. Также раз-
витие агроэкотуризма способствует развитию крестьянских хозяйств, в первую очередь за счет 
производства определенного количества экологически чистой сельскохозяйственной продукции. С 
постепенным развитием крестьянских хозяйств начинает возрождаться деревня. Кроме того, агро-
экотуризм способствует популяризации и охране природных богатств, исторических мест и куль-
туры Беларуси. 
Каждый год число субъектов агроэкотуризма неуклонно растет, и число туристов, обслу-
живаемых этими объектами, также увеличивается, и вместе с этим увеличивается сумма, получен-
ная за предоставление услуг агроэкотуризма. 
Таким образом, можно утверждать, что развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь 
набирает обороты, что положительно сказывается на имидже страны. Так, например, уже в 2018 
году Беларусь стала победителем в номинации «Агротуризм» Национальной премии географиче-
ских путешественников. Кроме того, по данным международного туристического издательства 
Lonely Planet, Беларусь вошла в десятку стран мира по туризму в 2019 году. 
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